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第10回国際日本文学研究集会記録（1986.11. 13～15) 
1月13日（木〉
参加者登録（受付）
開会
日 程
12: 50～ 
13: 20～ 
あいさつ 小山弘志（国文学研究資料館長）
研究発表（座長福田秀一） 13: 30～ 
8世紀東アジア政治状況の中における万葉集の成立
山口 博（富山大学人文学部教授）
古事記と近親相姦
村上史展（シンガポール国立大学講師）
休憩 14: 40～ 
研究発表（座長棚町知弥） 14: 45～ 
禅文学の特殊性一道元の教えと良寛一
石上－ Iagolnitzer 美智子（フランス国立科学研究所研究員）
日本文学における感情の表現－謡曲「隅田川」の《くどき》－
Leon Zolbrod （プリティッシュ・コロンビア大学 教授）
休憩
研究発表（座長長谷川泉）
没理想論争の今日的意味
大嶋 仁（静岡大学人文学部助教授）
宮沢賢治の物語における無垢の観念
萩原孝雄（フロリダ大学助教授）
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15: 55～ 
16: 00～ 
1月14日（金〉
研究発表（座長池田重） 10: 30～ 
カール・フローレンツの日本文学史ー上代文学史を中心としてー
佐藤マサ子（お茶の水女子大学大学院博士課程）
現代文学批評によ って「文学史」を考えなおす
John Whittier Treat （ワシントン大学助教授）
近代日本文学における西洋人のイメージ
鶴田欣也（プリティッシュ・コロンビア大学教授）
休 憩（昼食） 12: 15～ 
シンポジウム（司会芳賀徹）
「日本文学史について」
加藤周一（評論家）
Donald Keene （コロンビア大学教授）
小西甚 ー（筑波大学名誉教授）
司会芳賀
休憩
徹（東京大学教授）
再開
レセプション
1月15日〈土〉
研究発表 （座長百川敬仁）
『源氏物語』一光源氏の栄華と予言－
金 鍾徳（東京大学大学院博士課程）
加藤道夫の戯曲「なよたけ」
Kenneth L.Richard （トロント大学準教授）
竹取物語とフラ ンス中世の短編物語
小沢正夫（中京大学教授）
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13: 30～ 
15: 00～ 
15: 10～ 
17: 00～ 
10: 30～ 
休 憩（昼食）
〔公開講演〕
日本文学における「終わり」の感覚
上田 真（スタンフォード大学教授
国文学研究資料館客員教授）
休憩
「窮す」ということー近代文学の成立と小説論一
12: 15～ 
13: 20～ 
13: 30～ 
14: 30～ 
14: 50～ 
jean-Jacques Origas （フランス国立東洋言語文化研究所教授）
閉会の辞 15: 50 
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（氏名）
ヲ
Y::i 
荒井佐余子 『
Bailey, Arthur Al Ian 
Barova, Dora 
Beichman, Janine 
千葉宣一
Cook, Lewis 
Cook，道子
クーツ，アンジェラ
Del tei I, Andre 
参加者名簿
List of Participants 
（現職名あるいは所属機関）
早稲田大学講師
プリティッシュ・コロンビア大学院生
翻訳家
図書館情報大学外国人教師
帯広畜産大学教授
コーネル大学博士課程
共立女子大学院生
お茶の水女子大学研究生
パリ国立東洋語文化研究所員
De poorter,Erika Gerlindeライデン大学助教授
Dykstra，好子 関西外国語大学教授
遠藤精一郎 山形県立米沢女子短期大学教授
遠藤光正
遠藤織枝
Fahy, David 
福田秀一
福田政義
福島史子
古川清彦
Fungtammasan, Ar torn 
古谷鏡子
大東文化大学東洋研究所教授
琉球大学講師
国文学研究資料館教授
城西大学女子短期大学部教授
明治大学博士課程
秋草学園短期大学教授
国文学研究資料館名誉教授
タマサート大学副教授
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（専攻）
日本現代小説
日本現代文学
日本詩歌・演劇
モダニズム文学・近
代・現代詩史
日本文学
日本文学
現代俳句
古典文学（能楽）
比較説話文学
明治・大正文学
日中比較文学
日本語教育・日本語学
日本近代文学
中世文学
中古文学（物語）
中古文学・和歌文学
近代文学
日本近代文学
近代文学・現代文学
Ger I i ng, Reuben 
Goff, Janet 
Goossen, Ted 
ゴレー，ジャックリーヌ
芳賀徹
萩原孝雄
原田尚美
Harbison, Mark 
長谷川泉
長谷川強
林正子
Heaton, Jenine 
平野倍郎
平田悦朗
本田康雄
市古貞次
飯島武久
池田勇
池田重
今関敏子
井上 Char!es 
石上－I ago I n i t zer美智子
石井朝子
石井美代子
長岡技術科学大学教員
ユーク大学講師
明治大学客員教授
モントレアール大学
東京大学教授
フロリダ大学助教授
実践女子大学
東京大学研究生
学習院大学非常勤講師
国文学研究資料館教授
神戸大学博士課程
大学院生
埼玉大学
お茶の水女子大学
国文学研究資料館教授
国文学研究資料館名誉教授
山形大学教授
相愛女子短期大学助教授
青山学院大学教授
帝国女子短期大学講師
ハーヴァード大学博士課程
フランス国立科学研究所研究員
日本大学学生
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和歌文学
中世文学・古典演劇
（能）
近代文学
日本古代史と文学
近代文学・比較文学
現代日本文学
中古文学
中世和歌
近代文学
近世文学
近代文学・比較文学
（日独）
日本文学
国語（教育）
近世文学
中世文学
比較文学・文化；近
代文学
平安文学
中世文学
中世文学・日記文学
近代文学
比較思想（宗教）
中世文学
石川則夫
岩崎はる子
岩下武彦
Johnson, Regine 
加賀美直子
上垣外憲一
上村和也
加納孝代
加藤周一
川口澄子
Keene, Donald 
木原美智子
国学院大学博士課程
ハーヴァード大学助教授
東京女子大学助教授
ハーヴァード大学博士課程
実践女子大学
東洋大学助教授
鹿児島大学教授
青山学院女子短期大学助教授
評論家
筑摩書房
コロンビア大学教授
立正大学院生
史論・文学論
安永・天明戯作
上代文学
近世文学 （主］想文学）
比較文学
比較文学・英文学
比較文学
日本文学
現代文学・中世俳諮
日本文学
近代・現代文学
金畑斗 c,hom身Pot東京大学研究生 竹取物語
金鍾徳（Kim却＃帯夜宜）東京大学文学部博士課程 平安朝物語文学
近代文学金碩子（KimSuk-Ja) 壇国大学校講師
小松紀子
Kominz, Laurence 
近藤俊治
小西甚ー
小山弘志
粂川光樹
草深清
権泰敏 （KwonTae Min) 
李栄九（LeeYoung-Gu) 
Lewis, Merrilee 
李を（LiMang ) 
李磨、書
東京工業大学非常勤講師 は＿s、ペ 中世文学
早稲田大学国際部 外。←トち Lト（fi司岡 本伝統演劇
立正大学院生
筑波大学名誉教授
国文学研究資料館長
明治学院大学教授
日本獣医畜産大学教授
立命館大学留学生
韓国中央大学校教授
長b
アメリカ・カナダ十一大学連合
日本研究センター
国文学
日華比較文学
中世文学
上代日本文学
近世能楽史
日本近代文学
日本近世・中世文学
日本美術
中国社会科学院外国文学研究所教授 日本文学
東京大学院生 比較文学・比較文化
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林仁淑（LimIn Sook ) 東京大学院生 比較文学
Lipson，香子 イエール大学博士課程 近代文学
劉岸偉（LiuAn Wei) 中日比較文学
Lyons, Patricia スタンフォード大学博士課程 日本近代文学
丸山和雄 立正大学短期大学部教授 国語学・日英比較表現
松田存 二松学舎大学教授 中世文学・劇文学
松井律子 就実女子大学助教授 中世文学
松尾直美 武蔵野音楽大学 ドイツ文学
松尾靖秋 工学院大学教授 近世俳諮
松岡心平 東京大学講師 中世文学
松沢由起子 立正大学院生 上代文学
Mikals-Adachi Eileen お茶の水女子大学博士課程 日本女流文学（円地
文子）
宮下健三 宇都宮大学教授 ドイツ文学・日独比
較文化
宮崎修多 国文学研究資料館助手 近世文学
百川敬仁 国文学研究資料館助教授 近世・中古文学
森美可
森田勝治 島根大学教授 アメリカ文学
村上史展 シンガポール国立大学講師 日本文学
村上啓子 国立国会図書館員 社会学
永松京子 帝京大学講師 比較文学・英文学
中川正美 大阪青山短期大学非常勤講師 中古文学
中村純子 国文学研究資料館員 古典文学
中村都史子 梅光女学院短期大学助教授 比較文学
新津克子
仁木賢司 コロンビア大学図書館司書 日本文学・ 日本史・
日本美術
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西尾光雄 東京都立大学名誉教授 日本文章史・一般文
体論
野村精一 実践女子大学教授 平安文学
小田桐弘子 福岡女学院短期大学教授 比較文学・近代文学
岡雅彦 国文学研究資料館助教授 近世文学
奥出健 横浜女子短期大学助教授 近代文学
小野尚志 国文学研究資料館助手 中世文学
大橋紀子 近世文学・近代語
大嶋仁 静岡大学助教授 比較文学・日本思想史
大島一郎 愛知淑徳大学教授 文学論
Origas, Jean-Jacques フランス国立東洋言語文化研究所教授 日本文学
小沢正夫 中京大学教授 和歌（日本の行情詩）
Poulton, Cody トロント大学博士課程 近代日本文学
Price, Ann M. 学習院大学院生 近代日本文学
Richard, Kenneth L. トロ ント大学準教授 平安物語
麿翠雲 天津外国語学院講師 日本自然主義文学・
山梨大学外国人研究員 近代文学
斎藤修一 慶応義塾大学園際センター教授 日本語教育・日本事情
坂本秀次 山梨学院大学教授 近代文学
桜井金也 国文学研究資料館管理部長
佐野照子 同人雑誌「花鈴来須」 日本近代文学
Sarra, Edi th ハーヴァード大学博士課程 平安時代女流文学
学習院大学研究生
佐々木昭夫 東北大学付属日本文化研究施設教授 比較文学
佐藤文 熊本大学院生 近世文学
佐藤和夫 早稲田大学教授 比較文学
佐藤マサ子 お茶の水女子大学博士課程 古代文学・ドイツ日
本学研究史
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Schinzinger, Emi チュービンゲン大学学生 近代思想・近世文学
・演劇
Scholz, Stauca ミュンへン大学 能
柴口順一 北海道大学博士課程 近代文学（歴史小説
－史伝）
芝崎寿美
渋谷栄一 高千穂商科大学助教授 中古文学
下西善三郎 北海道教育大学・函館 中古・中世文学
慎根綜（ShinKeunjae) 韓国東国大学日本学研究所副教授 比較文学
東京大学客員研究員
進藤英毅 日本史
白井忠功 立正大学教授 中世文学（和歌・歌
論・紀行）
宋貴英（SongKwi Young）中央大学博士課程 日本平安物語文学
末内紀子 万葉集
末津明子 国文学研究資料館助手 中古文学
鈴木秀子 聖心女子大学助教授 日本近代文学
鈴木日出男 東京大学助教授 古代文学
鈴木淳三 立正大学院生 中古文学
高木きよ子 東洋大学教授 宗教学
高橋和彦 久留米大学教授 和歌文学（無名抄）
高橋新太郎 学習院女子短期大学教授 近代文学
武田庄三郎 立正大学非常勤講師 文学理論・近代文学
棚町知禰 国文学研究資料館教授 地方連歌壇史・俳壇史
Teele, Nicholas J. 放送教育開発センタ一助教授 比較文学・「古今和
歌集」
寺島樵ー 甲南大学助教授 中世連歌
Tori i, Maria Hisami サンパウロ大学 日本文学
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Torrance, Richard イエール大学博士課程 日本文学
Treat, John Whittier ワシントン大学助教授 近代文学
鶴田欣也 プリティッシュ・コロンビア大学教授 近代日本文学・比較
文学
上田 真 スタンフォード大学教授 近代文学
国文学研究資料館客員教授
上野英子 実践女子大学文芸資料研究所 中古文学
梅山秀幸 岐阜経済大学講師 日本文化・日本文学
臼田甚五郎 国学院大学名誉教授 口承文芸・歌謡
Van Haute.Luk 東京大学研究生 現代文学
渡辺洋子 近世文学・東西交渉史
渡辺真次 横須賀市立横須賀高校教諭 現代詩
Yajima, Silvia Alejandra プ、エノス・アイレス大学 日本近代文学・西洋
マル・デル・プラタ大学 文学（古典）
薬師川麻耶子 中古文学・近世・現代
俳句
山田篤朗 立正大学 近代・現代文学
山口博 富山大学教授 上代・中古（和歌）
山中光一 国文学研究資料館教授 情報管理・国語・近
代文学
山崎愛子 現代俳句協会員 俳句
柳瀬虞 東方学会
葉滑渠（YeWei Qu ) 中国社会科学院日本研究所学術委員 日本現代文学
副研究員
葉英樹 早稲田大学学生 近世・文化
横尾文子 佐賀女子短期大学 日本近代文学
Zolbrod, Leon プリティッシュ・コロンビア大学教授 能楽・三十六歌仙
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昭和61年度国際日本文学研究集会委員会委員
委員長 池田 重（青山学院大学教授）
委員 芳賀 徹（東京大学教授）
委員 長谷川 泉（学習院大学講師）
委員 ドナルド・キーン（コロンビア大学教授）
委員 アラン・ターニー（清泉女子大学教授）
※館内委員を除く。
なお、上田真客員教授（スタンフォード大学教授）は、昭和61年9月
から昭和62年3月まで当館客員教授の問、館内委員として参加された。
《おことわり》
従来掲載しておりました各研究発表に対する質疑応答要旨を、今回は省略し
ましfこ。
発行
昭和62年3月
編集兼発行者
国文学研究資料館
〒142 東京都品川区豊町 1-16ー 10
電話（03) 785-7131 （代）
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